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NÚES. 35 Mióreoies 20 áe junio de 19^3 cént». BÚmar* 
Oficial 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVERTBWaA Or iCIAL 
IiWfc 1%* iat Stm. A l a l i H j S—n-
%t» H *lt o|niifl«r as «2 «Itio <• M»-
mim, imds ^mksMKH kMt» «1 rwl-
1» M ttMMK ütattBto. 
LM í i««n4af« «ridiwi <!• coaMrnr 
!M Svummu wlMeianiiM •rdwait-
gtato, p u t » wMuimiMlte, q » itbt-
• i Mríf tkiw m i l t í o . 
SE PUBLICA LO« LUNEig, MIÉRCOLIS Y V I M N N 
8« imiuA* M te Oe»««í«i» *• 1» BifatMifa p n ^ M a l , a Mitr» f«-
M t M « iatanta a<Bltea> al triamtrí, wh* jmttaa al aarnaatra J (tiiaaa 
swalual aSa, a la» aartiWaraa, yacalaa a l aaliaitar la iannaaita. Loa 
t*t— iafaata i t laaaaital, M Juiáa yor Ukraan M • • » « t i n a , a 4 » j -
íUMaM (Aa aallaa tt lia aaaa r iMiaMa i t titaaatra, 7 aaiaaaaaU par la 
IraaaK* ia pauta «aa malta, t u aueriHiaau atraaUu u aakraa aaa 
anaata larapataiaaal. . 
La* AToatauintu ia uta piaTiiaia akaaaii* la auaanpaite <aa 
amarla a la aaaala butrU « t i r a a U r da la Oaaiaiia j>r»T¡a«i»l pukliiuia 
n 1M a tenaa ie « ta M u r b i «a (aeha M 3 M i a «aiaaikra ia IMS. 
La« J o n i M s a a i a i a a l u , ala áiatiaaMa, dita pwatu al aia. 
MABW* avalta, TaiBtiiiata atetinaa 4a puata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La» ilapuaitiaau i t Itttuttriititi , axaapta !•» IJU» 
I uaa a iaataaaia ia parta nA pobra, M inwrtarán oft-
[ «¡atauata, ufmíima eatlc tísr aauneio eoaaeruiaate ál 
I unrioia aa«iaaal qaa iíoit 1^  da l u m i tmas ; le da ia-
1 t«r<a particular prayía al tr^o adalantaia ie v«iat« 
| eiátámaa ia paleta per cad < V.r^ cz de inserelóa. 
Leí aBaaeiai a que k M c r*-iereacia !• eireular ie la 
I Caiaiaiéa preTÍaeial, fecka U ie iieieaikre de 19*5, ea 
I eampliatieate al aaueri* ie la l>jpiitui6n ie 39 ie n*-
! yieMfcra ia iielie alie, y cuya circaler ha Bidé pabliee-
I ia ealw ••LKrit<aB •rtciALU ie29y 22 da dioient-
| kra 7a eittit, »e akaaaráa aea arrif la a U tarifa que 
ea aeaeieaaiea BeLiTmas te inwria. 
P A R T E O F I C I A L i 
PRESfíCNCIA | 
DEL CONSEJO DS MINISTROS : 
S. M . t i R*r Don Allomo XIII : 
ÍQ. D . Q.), S. M . lo Ralna Dofls ] 
Vletori* Eugmia y S8. AA. RR. t i 
Princle» i ' Aatúrlw t InfenUc, een-
llrfar. sin novadad t n tu Importanta 
tí* Igual btMftelo dlifcaten las 
iSMás parsonai da ta Aagotta Raal 
P«RÍ!Í*. 
Í O M U del Un 1» da laaia da 1»M.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
SHBCClON GENERAL DS ORMN 
PÚBLICO 
En cumplimiento de lo dlipnttto 
an la Real orden de asta Ministerio, 
ftcha da hoy, te anuncia la pro vi • 
iWn, por cenceño, de las pleia» de 
Ttnltntas dt) Cuerpo de Seguridad 
que exilian vacantes en la ftcha de 
la retoluciín de este concurso, y 
veinte de asplrnntas, loa oíalas fí-
gorerán «n rtlncldn, sin habar algu-
no, sin cbllgacidn de prestar servi-
cio ni derecho a uiar nnlforme del 
Cuerpo, pero si con el de ocupar 
las ««cuntes que de dicha clasase 
produzcan. 
Pata ser admitido ai concurso, se 
raqclcre ser Tañíante o Alférez da 
la Qunrdlo civil, an activo o retira-
do, y no exceder da 56 afios, e ser 
Teniente o Alttraz de la RasarVa 
activa dal Ejércllo y no habar cum-
plido 52 «dos. 
Lss aolicitndcs se presentarán an 
el Rtgittro g«naral da esta DIrac-
ddn dítitra dal plazo Improrrogable 
de vclnl» días naturales, contados 
dár te la publicación de eiteanun-
cio ir . la Gaceta de Madrid, y a 
ellas dtbsré acompeftarea certifica-
alón, expedida por el Ministerio de 
la Querrá, de las bo]as d* servicie 
de los intarksados, sin que sean ad-
mitidas los que tuvieren nota en 
ellas de h'sbcr sufrido corrección, 
Lss Instsncles, con los Informes 
que se estimen necesarios, serán 
sometidas al examen de la Junt 1 a 
que se refiere el ait. 6,* de la ley 
de 37 de fsbraro da 1908, cuya Jun-
ta formará, sin apalacldn, la pro-
puesta de ¡os que hayan de ocupar 
Isa Vacantes da aspirantes que sé 
anuncian-
Loa Ttnlantas o Alféreces ratlra-
dos de la Guardia civil acompañarán 
también cartlflcaclin de anteceden' 
tas panales, y dabarán someterse • 
reconocimiento médico antea de ser 
nombrados. 
Este anuncio se publicará en loa 
Boletines Oficiales de las provin-
cias, lo cual harán cumplir loa te-
nores Gobernadores civiles al dia 
siguiente de recibir la Gaceta en 
que se Injerte, debiendo enviar a 
etta Dirección un ejemplar dal Bo-
letín el mismo dia en que aparezca 
sa publicación. 
M»drid, 15 de junio da 1923 —El 
Director general, C. Blanco. 
( f toc í f» del d ia 16 de ¡ tmio de 1923). 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO DE POBLACION 
Circular 
Habiendo transcurrido el plazo 
concedido en mi circular de 14 de 
m»yo último, Inserta en ette pe-
riódico cflcial, para la presentación 
de los Delegados de los Ayunta-
micntus tn la Sección provincial da 
Estetllstica, do conformidad con ella, 
conmino con el máximum do multa 
al Alcalde del Ayuntamiento deCea, 
por no habar cumplido el servicio, 
si en el plazo lniprorregable.de oche -
días no comparecíase ei Delegado 
del Ayuntamiento r* ferlde.en la ofi-
cina de Estadística, para llevar a 
cabo tan Importante servicio como 
es la clasffteacidfl del personal pa-
tronal y obrero, censado en 51 de 
diciembre de 1920. 
Además,' de no cumplir en el pla-
zo concedido ta labar encomendada, 
se nombrarla un comisionado, que 
a cesta del Ayuntamiento realiza-
rfa el trabajo de clasificación sobre 
el terreno. 
Etpere no tener ocasión de ape-
lar a la medida coercitiva anunciada. 
Laón, 18 de junio de 1925. 
E l Gobernador-Preeidente, 
Bcwgut Várela 
N ata-antaael* 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
aOBBRNADOR CIVU. DB BSTAPBO-
VINCM. 
Hago sabir: Que D. Bsrnsrdo 
González, Vsclno de Cogsrdáros, de 
cocfarmlded con su petición anun-
ciada en el BOLETÍN OFICIAL del día 
50 de iibill último, ha prmentado el 
proyecto de variación dar cauce de-
nominado «La Rlvanca dal Saatre», 
entre «1 d*ugue del malino de don 
Inocencio de Abnj» y si ambalie de 
D. Manuel Pérez, dtuados en el mis-
mo y en término de Pentoria, del 
Ayuntamiento de Vülaimgll, para 
utilizar, mediante un i n n l M ú\)'i 
de 0,92 metros, la cantidad de 950 
litros ds ngua por segiiniio que.por 
él discurren, con destino al aserrío 
da majara». 
La casa de máquinas y parte da 
la Variación dol canal, se proyecta 
en terrenos dal solicitante, alendo 
los rostantss qae ecupan las obras, 
del común da vecinos d* dicho Pon-
loria, quo le tutor'zan ul tfseto, se-
gún consta en el expediente.' 
Y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 15 de la Instrucción de 
14 de junio de 1885, se somete a 
infarmtclóñ púb'tca por treinta días, 
a fin de que las personas o entida-
des interesadas, puedan presentar 
por escrito sus reclamaciones en ía 
Alcaldía de Vlllanegll o en la Jefa-
tura de Obras Públicas de esta pro-
vincia, donde ae hallarán expuestos 
el proyecto y expedienta. 
León 12 de junio de 1925. 
Btnign* Vareta 
m a * 
Hege saber: Que por D. Cons-
tantino Alvarez, vecino de Remoli-
na, sa ha presentado una instan-
cia, acompañada deí correspondien-
te proyecto, «n solicitud de autoriza-
ción para derivar 203 litros de agua 
por segundo del arroyo de Cabre-
ros y sitio llamado «Eiccblor», tér-
mino municipal da Remolina, para 
uaos Industriales. 
Del extremo de la presa, en la 
margen derecha del arroyo, pertlrá 
el canal de derivación, qu« clilé.Tdase 
a la ladera y dospuén i \ un recorrido 
da 158,01 nutras, deiarrolladcs en 
nueve alineaciones ractis y 10 cur-
vas, terminará el depóilto de carga. 
En su consecuencia, ha rt-iuelto 
que se pub iqje la petición en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que ¿entro del piszo do trnlr.ta 
dlai.contnáos al «IguUníí de tu pu-
blicación, aquellas personas que se 
coiiildarsn por¡u Herí 11$ con la peti-
ción, pundati formuier I s reclama-
clones que crean pertinentes; advlr-
tiendo que el proyecto ss halla de 
manifiesto el público en la Jefatura 
de Obras Públicas de la provincia, 
an horas háblilaa de oficina. 
j L«ón 12 da junio de 1921. 
[i Benigno Vareta 
\ í i 
11,"' 
f i i 
* r t ' 
2 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE PRIMERA BNSBSANÍA BE L l f a 
Clraalar 
A fto d» * r al mí§ *xsct« ciim-
pllmmto • lo dUpunto «n U RMI 
ordtn d« 1.* d i lunl» y t rdtn f tchi 
7 d« dicha m*«, u t a Siccldn lntar«< 
n a lot Srat. MaMtrot f Maaitraa 
proplet«rloi, InUrlnei y ni i t l tv la t , 
qus> s* hallan d<»Mmp*Aindi> Eicua-
las púWfcn» nicfenalaa, llanan laa 
hojat «itodlitlcM da tu Eicuala 
ateniéndola an todo a la forma y 
condición» d«l modalo qna a can-
tlnundfln >a Initrta. Olchaf h i | i i 
te conftcclonarán por ios mlimo» 
Mauttroj, con cargo al material da 
la Eacuaia. 
Liante \ n hojai por loa laflorai 
Maaatroa y «utarizada* con ta Ur-
ina, dtbirda ramitfrlai al Sr. Inapac-
tar da au Zona, carradai can facha 
10 4a jnnla cotrianta, atando loa ta-
floral Maaatroa mponiablaa da la 
falta da campllmlanto da aita oWI-
a«cl4n qua por la praianta circular 
• • lat ancentlanda. En u t a obliga-
clin adán comprandldot lot wflo-
raa Mantrat y Maattrat qua p t rd-
ban «ni habirai, an todo o an parta, 
con carga a laa ndmlnai dal Eitada, 
Esta Siccldn ru*ga ancaradda-
manta a loa Srai. Alcaldaa, como 
Praildantei da lat Juntat lócala* da 
primara antalianza, notifiquen a loa 
lafloree Maeitroi la preianta cirro-
lar. 
Ladn, 14 da |nnle da 1 9 M . - E I 
J-fa nccldantal da la Saccldn, An-
tonio Qualmadeloa. 
M I N A S - ea,,0• f * - * » íwecho y p a i m 
: el tamo a etroi asplrant*). 
m U k Y m t L MFEZ-DORISA, 1 l«Sb 18 * • i»"10 «925 . -EI 
Vlcapratldante, P. A. , Alvgro ftj-
iriguex. 
E S T A - D I S T I O A BISOOJL A.R D E E S P A Ñ A 
C u r s o escolar d . e 
Provincia de Partido de Ayanltmitrite 
, Escuela (1) de. , Pueiio de 
de (2) , Sección (3) Maesir (4) D 
I.—Matricula y asistencia escolares. 
A) Mat r i en l a 
1, Númaro da nlflo* , nlflaa matrlculadoi en al 
curto 1929-83. Total 
2 NIAot mnlrlcnlados de tala afioa cumplido* ; da dé te alloi 
; d« oche ÜIÍOÜ ¡da nuaVa ansí ¡ da dlaz allw 
¡da onca afloi 
3. Nlflo* mitnerr* á* *«)* alio* ; mayor*» de once aDot 
4. ¿Hiy nlflat aiplruntet al Ingrato an la Etcuala na admitido* per 
faifa rsprc l t? . . . . En cato afirmativo, ¿cuánto* aon? 
5. ¿Ha? «epselo nn Is Etcuala para más nlflna da lot matriculado»?.... 
En cü'/s afirmativo, ¿para cnántoi? Tata) 
R. Númaro de niño* Ingratado* ette alio en la Etcuela Da 
aüoj proca.lloron ^« otra! Eicntlat , da tu cata 
7. Núniiiro da nlflos qu» ae hallan an al prlmsr «lio da aalatancla a la 
Etcu«!a ; en »i jtgurdo ; an al tercera ; 
an el coarto, ¡ en el quinto 
B) Aalatonela 
8. Ashtencla m?¿in «n cada uno da loa m*i*t del curte 1928-23: Sap-
tlrmbr? ; octubra, ; noviembre, ; dlclambra, 
; cnwo, ; f*br*ro ; mano, ; 
abril, ; mayo ; junio, 
9. *-:stincb msdla total en al cuno 
10. Et!ad<!5 en que ailitan mi% ragularmtnto lo* nlflo* 
1!. Edad?* rn qu» mistan manos 
12. Cnutas prlnclpaloj de la Irregularidad en la a>l(tencla de los nlflo*, 
iiftalrrds 'at tr«i mtn Importante* 
da de 
C f t i f c o qua (os dato* anta* «puntado* ettán tomadot de lo* libros de 
matilcüln y da asistencia de esta Etcuel?. 
. . . Maoitr , 
(1) Unitaria o graduada. 
(2) Niño*, B i ñ a l o m i x t a . 
{3} En al caso de qua sea gradaada. 
(4) Propietario o fateiiao. 
MMHnao j a n DBL Dianuro ux 
MBIO SX WTA PKOVINCU. 
Higa sabir: Qua por O. HirmMo 
Redrlgtisz Garda, vacian de Torra, 
aehapteiwtadean «I QaWtnael- ^  
Vil de e«ta provincia *n al día 14 del i 
mat da mayo, a la» dltx dará*, una 
tollcltud da raglttra pidiendo 10 par-
tanenciaa para la mina da hulla lla-
mada Nieolasa, tita en lirmlno y \ 
Ayuntamlaato de Aivarss. Hice la | 
deilgnaddn da lat citada» SO parte- \ 
nanclat, en la forma tlgulenta: 
Se tendrd como punta de partida 
al Iclldmatro i 6 t da ta earratera da 
Madrid a La Corulla, y deide e>te 
pnnto, con ralscldn al N . V., ta medi-
rán al N . 70 metros, y se colocará 
la 1.* estaca; de dita 150 al E., y se 
colocará la J.*¡ da étta 100 al N . , la 
5.'; de i i t a VICO al O., le 4.*; de ét-
ta ICO aIS., la 5.*; de díte 500 al 
E., la « da dita 300 al S.. la 7.*; 
da étta 300 al E., la 8 *; da ¿ita 300 
• I N„ la 9.a, y da áita con 1S0 me-
tíos al E., sa llagará a la l.» eslaca, 
quedando carado el perfmttro de 
laa pertenencias aolleltadat. 
Y hablando batho eonstnr eata In-
teresado que tiene reallsade el da-
pialte prevenida per la Ley, sa ha 
admitido dicha telicllud per daerete 
M Sr. Qobtrnttder, atn per)wlale de 
tareera. 
Lo que *e anuncia por madlo del 
pratente edlcte para qua an el tér-
mino da •atenta dlat, contados de*de 
i n f «cha, pueden pratantar «n el Qo-
blerne civil aus epoilciene* leí que 
se consfdareren cen daracho al tedo 
o parte de) t«rr*no isllcltado, t tgán 
previene el art. 14 da la Lay. 
El expedíante tlon» el ndm. 7.934. 
Ladn 4 de junio de 1925.—M. L i 
p i z - D é r i i * . 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En «ailán d« 8 del corríante se 
aconJA admitir en el Aillo de Man-
dltldad, a los pebre* ilgulentai: 
Partido de Astorga 
Dametrlo Pernándaz CuaVa*. de 
Astorga, y Manual Qarcia y Gír-
ela, de Magaz. 
Partido de Riafta 
Juan Antonio Roble* D l t i , de VI-
danat, Ayuntamiento da Clitiarna. 
Partido de León 
Mamiftls García Martínez, de Vi-
llar da Mazsrlf», Ayuntamiento de 
Chazas de Abajo, y Modeita Gon-
záKz, da San Vicente, Ayuntamien-
to de Vagas d t l Cenáado. 
Lo que en *jacucldn de lo acor-
dado sa hscepúbllco para que los se-
ñores Alcaldes lo hagan *abar a 
los Inttrasados; advlttléndolaa que 
transcurrido un mas, ssgdn el ar 
tlcule 34 del Raglamonte, sin varlfl 
TRIBUNAL PROVINCIAV 
>I LO CONTnnCtCSI-ADMtmsTRATl. 
T0 DE LBÍN 
D. Arturo Pralla, Abogado en 
ejwclclo en lot Tribunales da esta 
capital, ha interpuesto, en nombre 
de D. Angel Valderrey Cantano, 
recurso contándolo admlnljtratlvu 
centre la reioluct6n del Sr. Gober-
nador civil qua cenflrmí, con ficha 
valntlocho de noviembre da mil no-
Vacíenlo* veintiuno, acuerdo dal 
Ayuntamlenie da Dntrlana, qie or-
denó al recurrente el clarre da un 
romplmltnto en un ragusro y qua 
quite unas planta», 
Y para qua llrgue a conoclmlanto 
de cuanto» tangán Intarit dire cto an 
e! nagoclo.te hice pública la Inter-
posición dal racurto por si quisie-
ren ceadyuvir en 41 a la Adminis-
tración. 
Laón, 18 da diciembre de 1922 = 
El Sacretarlo, Padarico loarragui-
rr*.—V.' B •: El P/ajIdant» acci-
dental, Eduardo Sinchaz. 
.OPJCINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DS LBÓN 
Aanatelo 
En lat ralaclonei de deudores ds 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida «n el primer trimestre 
del corríante año y Ayuntamiento* 
del partido da Murías de Paredes, 
formadai por el Arrendatario de la 
recaudación de M t q provincia con 
arreg'o a lo eatablacldo en el art. 39 
de la hutrucclón de 28 de ibr i l de 
1900, ha dictado la siguiente 
tPrórideneia.=*llo habiendo sa-
Hafxcho sus cuotas conreapondlan-
te* al primer trlmsatre dsl corriente 
alio, loacortrlbuyentet por rúttlca, 
urbana, Induntrlal, utllldadet y tram-
portei, que expreta la precedente 
relación, en loa do* periodos da co-
branza voluntarla señalados en los 
anuncio» y •Sicto» que se publicaron 
en el BOLBTIN OFICIAL y en la loca-
lidad reipactlva, con arreglo • lo 
preceptuado en el art. 50 da la Ini-
trneción de 26 de abril de 1900, la* 
declaro Inrarso* an el reenrgo da 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el articulo 47 da dicha 
Imtrucdón; an la (ntellganrla de que 
t i , en el término que «ja el ar-
ticulo 52, no «aHjfacen lotmoroto* 
el principal débito y recargo referí-
jo, te r>**rt «I «|>r»mlo d< «jf»n-
Y p m * u » p t o c t d a • te lapa-
fieldad r«8lim*ntarli • w t i pro«l-
díñela y • Incoar al procedlmlanlo 
4* tipramlo, antréfu*n<* (oí redfcoi 
rilactonaios al «ncartido 4a sagnlr 
la ajecucldn, firmando i a radbo al 
Arrsndatvlo da la recaodacián da 
¡ontrlbaclonai, an al «icmplar da la 
fjclura «ua «nada archivado an aata 
Ta«orar(a. 
M (o mando, firmo y «alio an 
Lsín. a 14 da junio da 1983 —El 
TMoraro da Haclanda, M»«aj Do- ,' 
m/nguer Gil.» | 
Lo tue an cnmpllmlanto da lo ) 
mandado an al art. SS da la rafarlda | 
.'mtrucclín, «a publica an al B o u -
TIM OFICIAL da la provtnda para 
ganarei conoclmlanto. 
U t a 14 da Junio da 1M5 . -E I 
Tesoruo da Hacienda, M . Domfn 
gu<z Qll. 
AYUNTAMIENTOS 
Alf*¡<¡ia censtitBtional d t 
Bembibre 
Hablando «nadado dallarla la «an 
la da la parcela latra J, al filia dal 
campa da (a l i tación, da aita villa, 
coya exjwdlant» ha ildo aprobado 
por Rail orden del Exenta. Sr. Mi-
lilitro da la Gobernación, por aauer-
da da ia Corporación aa proaaderd 
a la «libatta da la mlima, baja al 
Upo y aanílclonai que aa hallan da 
itunlfiaito en Sicratarla y con »u-
j>c!ón a lo dlipuaalo en al Real da-
crtto IiHlrnccIdn d« t i da anara da 
1905. al d l i 1.a da jalla próxlmj, a 
Ins onc« de la mallina, an la i l l a 
i ccniliteríal. 
Btmblbra U da lunlo da 1825.— 
21 Alcalde, Bdnardo Criado. 
A l n l d l a itnstitMcitnal i * 
Carraccdclo 
Co/l«cclonaio el repartlmlanta 
•n aas dos partei: peraonal y real, 
T i ' datermlna al Raal dacrsto de 11 
(biepMcmbra da 1918, altando In 
duifci en el mlimo los hicandidos 
tfrsitirof, «utda axpnesto al pú 
büco por término da quince días, y 
lr«i mí», «n la Sscratarla da eite 
Ayimtamlanti,»«" 1'» puadaaer 
«xamlnada p3r los qu» an ello ten* 
331 Interéi, y «rancnnldat que 
ixsn no a^rái atendida» las racluma-
donaa qu» contra éi sa formulan. 
Carracedalo 10 da junio da 1915. 
2! Acalda, Js idVsgi Diez. 
Para que la Junta pericial da cada 
"na de losAyantsmlentos que a non. 
"nuacldn sa axprasan, pnada pro-
-^er • la Cinfacclda dal apéndice 
«I •mlllaramlaata q«a ha da servir 
da Na* al repartimiento da la can-
IrikHClda da inmatKas, cultiva y 
ganadaria, asi cerno al da urbana, 
ambas del aKo eceaimlce de 1M4 
a 1915, se hice preciso qae les con -
trlbuyantes por dichas caneaptas 
qaa hayan sufrida alteracldn an ay 
rlqaaie en el distrito msnlclpal res-
pective, presenten en la Saaretarla 
del míame reladenes de alta y baja, 
an al término da qainca días, te-
niendo qae jmtlflcar habar pagado 
tos derachos reales a la Hsilend»; 
da lo contrario, no serdn admitidas, 
Armimla 
Banavldas 
Cabraras dal Rio 
Cea 
Clitlarna 
Fresno de ¡s Vaga 
LaVecllla 
Péramo del Sil 
Psranzana* 
Sanjustadela Vaga 






Vegas dal Candado 
Vlllaci 
Vlllaquajlda 
Alcaldía *anstitaeion«l de 
Eneintio 
Hallándola Vacante la plaxa da 
Médico titular da este Ayantamlen-
to, dotada con al sueldo annal de 
f 000 pasetaa, con la ebllgiclifl da 
asistir a 30 familias pebres, seanim 
cía por término de treinta días, ad-
mitiéndose lai solicitadas, acompa-
ñadas da su titula o copla da licen-
ciado an Medicina y Cirugía, aspe* 
ciUcando en la mlima los aarvlclos 
praitades. El «graciado puede hacer 
Igualas con 500 vaclnoi; también 
existe al Ayuntamiento de Csitrllle 
da Cabrera, llmllrof i , sin Médico 
municipal, que puede vliltar. 
Eocinedo 5 de junio da 1925.— El 
Alcalde, Be domero Parnéndez 
ntllldades, raataa o rendimientos; 
sobre la liquidación de cada ano da 
los conceptas de gravamen, y sobra 
las bonificaciones, tanto dal reala-
mentó como de cnilqalera otra per-
sona o entidad comprendida en el 
repartimiento,y hablando de fundar-
sa toda reclamicidn an hachoc con-
cretoa, precitas y determinados, ai( 
como presentarse acompañadas de 
las prnabaa naceaarlas para la Juitl-
flcacidn da la reclamado. 
En Quintana y Congosto a 5 da 
junio d« 19Í5.—Silvestre V/dal. 
Don SlIVistra Vidal Martlasx, Pre 
sldente de la Junta dsl repartí 
miento sobre utilidades formado 
an este Municipio pira al alio eco 
námlco ¿d 1WÍ a M . 
Hago sabtr: Qae tarminada dicho 
repartlmlanto, queda expueita egpd 
b.lco aa la Secretaria del Ayunta 
miento por ei plaza de quince días, 
a contar desda la publicación del 
presente, y que durante ese plazo y 
los trea algulsntes, se admlllrán por 
;, la Jauta las reclamaclanas que se 
' produzcan por las psrsonas o entl 
l dadas comprendidas en al repartí 
miento, pudlendo variar las recla-
maciones sobre la estlmaddn da les 
AUnldla torutUnclonal de 
Joarilla 
Parmado al repartimiento general 
de utilidades, con arraglo a lo pre-
ceptuado en el Real decreto de 11 
do septiembre de 1918, para * l ejer-
cicio da 1925 a 24, se halla expuesto 
an la Secretarla de este Ayantamlen-
ta, a f <n de que por término ié, quince 
dias, y tras mis, se formulen cuan-
tas (aciamaclonea crean oportunas 
las parionas comprendidas en éi; 
advlrlfando qaa toda reclamación ha 
de basarse an hachos concretos, pre-
cisos y determinadoa, con las prue-
b a necesarias para ia justificaefón ! 
de lo reclamado. j 
Jearllla 7 de junio de 1925.—El 
Alcalde, Timotea Crespo. 
Alcaldt* «orutttueional d t 
Streiant t del Pdramo\ 
Formada al repartimiento gineral 
de utilidades a que aa refiere «1 Raal 
Oecreto da 11 de septiambia de 1918, 
para cubrir el déficit del prtsupues-
ta de aita Ayuntamlanta para el «Ito 
de 1925 a 24, sa halla expuesto ai 
pdbüco an ia Sacreturfa municipal 
del mismo por término de quince 
dias, y tres más, para oir raclama-
ciones; durante los cuales se adml-
tlfán las que se funden en hachos 
concretos, precisos y íeUrminadot 
y que tengan pruebas necesarias 
para kU joitlllcaelón; pando dicho 
plazo no serán admitidas cuantas 
con ei indicado fin sana presentedai. 
Bercianos del Páramo a 6 de junio 
de 1925.-EI Alcaide, Atcjandro Fe 
neto. 
Alcaldía, con todos coantos antece-
dente! puedan sumlniitrar acarea 
dal particular. 
El citado Amable Infante Chamo-
rro, es hlje legitimo de Juan Infanta 
y da Martina Chamorro, naturalaa 
de Barclanoa del Páramo, Ayunta-
miento dal mlimo, provincia da 
León, de 28 aflos da e3aí . profesión 
jornalero al amentaría. Y en enm-
pllmlento de lo mandado en el cltedo 
Raglamento de Quintas y a sns af ic-
ios, se publica al présenla anuncio. 
Bárdanos del Páramo, a 7 de ju-
nio de 1925.-EI Alcalde, Alejandro 
Ferrara. 
JUZGADOS 
Tramitado an aste Ayuntamiento 
. Instancia del mozo Amable infante 
Chamorro, número 6 del «ortto del 
reemplaza actual, el corrtspondisn-
te expediente para justificar ia au-
sencia de su htrmano Moltéi liifüi-
te Chamono desde hice más de 
diez eftos, y remita se Igiora su 
paradero, asi como Igualmente si ha 
fallecido o no, se anuncia por medio 
del présenle al público, como pre-
viene el art. 145 aa) v:g inte Rigla-
mentada Quintas, para que si a'gn-
no llene conocimiento de su residen-
•ele actnai, dé conocimiento a esta 
Blanco Expéslto (Jjanln), de 50 
Bflos, hijo de padres deiconocidos, 
natural y vecino de L«dn, proceaado 
por hurto, comparecerá ant* el Juz-
gado de Instrucción de L«ón, en el 
término de diez dias, al objito da 
ser emplezudo; aparclbldo d* que de 
no verificarlo en dicho término, será 
declarado rebalde y ie parará at 
p*rjálelo a que hubiere lugir. 
León a S8 de maya de 1925 —El 
Jaez de Initracclón, Unlclno Q5-
miz Caibajo.—El Sicretarlo, Arle-
nlo Arech avala. 
Cédula de citación 
El Sr. Juaz de Instrucción de asta 
partido ha acordado en providencie 
facha de hoy, dictada an causa qua 
sa sigue an esta Juzgado con el n i • 
maro 11, del corriente alio, por des-
acate, coacción electoral y deten-
ciones Ilegales, se cita por la pre-
sente a Alvaro Martín Sálz, Vaclno 
de P.ado da la Qazpeflj y hoy da 
Ignorado paradlo, para q te «n el 
término de ditz dias. a contar de ta 
Inserción de esta cédula en el Bo • 
LETIN OFICIAL de la provincia, com-
parezca ante este Juzgido, con al 
fin de recibirle dsclaraclón y cfre-
cerle el procedlmlanto; bajo apard-
bimltnto que, de no Voriflcarlo, la 
parará el perjuicio a que en dere-
cho hubiere !t¡gjr. 
Rlaflo I . " de junio da 1913, = E I 
Secretarlo, Joié Rtyaro. 
Cédula de citación 
Q t r d i Fjrsiánlsz (Pranclico), 
domiciliado dHImamente en BsnaVI-
das da Orbigo, cuyo paradero actual 
ae ignora, compnracerá «n término 
de dlaz dias ante el J izg ido de Ins-
truesión da Aitorga, a fin da n r 
oído en causa por eitaf i ; con aper-
cibimiento que d* no comparecer, la 
parará el porjufdo a q te haya lug ar 
en derecho. 
Aitorgi 4 da junio de 1925,—El 
Secretarlo, P. S., Mjnual Martínez, 
"•il.'í'tV'h 
9ém 
• •;> •-.•.liii) 
PROVINCIA DE L E O N 
ESCALAFON MinNlvo dé Maeitrot y M m t n t , 






































































» Entlrnl» PMrtM • 
Eimurda B«m»|o • 
atr t rndli OrUfla 
Marta A. Vtrdntai 
Scccrrr Me!<Sn • 
Míifa T. MMidfif la . . . . 
Pldr ta M R I o 
Ad«1a Fnafta» 
Msrfa C. Solí» 
Máxima L í p t r • 
BMpIsp* Armandarlz. • • 
Mitrls A. da la Rlva 
Juila MarMnez . . . . . . . . 












Tetía C u » m 
Vfctorlna Chacdn 
Prsndscn Rulz 
BtrnuMs Gutlérraz • • • 
Leonor Prlato 
Honorina Mateo 




Antonia F. V«gfi 
ConenadAn Failpa 
Marfe E»í Diez. -
Patrn Pflddn 
TriuliSnd A'oníO • 
ROJI Cnrcoio . . . . . . . . . 
H'gWü Marcoüé!! 
Felipa Msyo 
Igitscli: Banco ' . . 
Fallía Alamo 
E,!av:g:i Ga-zSlez . . . . 
Ascejisfín MurKn 
Josefa MMiAftlta 







María C. OVsüelro... . 
PelMíod Alomo 








María A Lípez 
Fernani?* Cabezcs 
Rt gli:s Encinal! 
Muís A. VeÍMCO 

























Loa Montt» •• 






































































































D . ' Enlogla S á n c h e z . . . 
> MarcallnaGirda.. . . 
* Magdalena SaMot... 
> AmellnaSalvador.... 
> Banl laAlenio . . . . . . . 
» Harfflamf llda Villar. 
> Pllomaiia Garda-. . . 
> Matia A. Diez 
• Contnele Vidal 
> Merla C. Laio 
> Primitiva Gdimz-
» Antonia AWarez • • • . 
> Donatila Mata 
> Te'e«a Ortega 
> Aurora Msceda 
» Dlonlil* Arconada... 
> Fe l I faFémánd 'z - . . . 
> Honorina Rodríguez. 
> Caridad Prieto 
> Valentina Bello» 
> Enriqueta Allende... 
> Rafaela Rodríguez... 
> A n a M . ' P é n z 
• Mafia C. Bmbuena . . 
> Margarita Ettaban... 
> Eloína G o n z á l e z . . . . 
> María M . G a r d a — 
> María Prlato 
> Emilia Domínguez. • . 
> J'dnta Rellán 
> Filomena QuIRcne».. 
> María B. Baicirán. . . 
t Enadlna Alomo 
> Marta Pedroaa 
> Frandjca Ibán 
> Joirfa AlVaraz 
> María P. Ettibanez.. 
> Marta P. Can jaco. . . 
> Juliana de Aba jo .— 
> Franclics Alvartz . . . 
> Marta G, López 
* Márttt AlVtrez 
> Adelaida F. Caslllai. 
« Entlqula Jvárez 
> Antonia Garda 
> Rejado Mórula» 
> Inocencia Rodríguez. 
» Jo?efa Hírrcro 
PUEBLOS 
Ligo de Babia 





















Fentún . . — . . . . . . . 
Bulza 
Valdeiplno . . . . . . . . . 
Santa Catal lnn. . . . . . . 
La Billa 
VHafar 



























































De! 456 s! 516, ion Eicnala» servida» con cartlflcade de aptitud, Ing.'csa-
dait despoér da 51 de dfclsmbre de I9 t t , aerVIds* Intarlnas f Vicanta». 
León 30 da marzo de 1923.=El Jtf e de ¡a Sección, Miguel Bravo. 
(1) Véate (.1 BOLETÍN OFICIAL n.° 32, correspondiente al día 13 ¿el 
contento mas ¿a junio. 
CnsanoVa Pérez (Antonio), hijo 
de Gabriel y de Joufa, naturel da 
Santo», Ayuntamiento da Cubttta», 
provincia da Laón, da 28 «fio» de 
«dad, soltero, do oficio panadero, 
su catalura 1,599 matro», tu* «Ha»: 
pelo cattefla, cejas al pelo, ojo», y 
nariz y barba regalara», color sano; 
ais tifias port'cu.'írís, «nciirtado on 
procedimiento qus Instruyo por fuga 
d*!o« calabazos dei cuartal deR Kal-
na, de sata pieza, el «la 18 de abrí! 
ú timo, comparecerá en el término 
de 50 dios, ii partir da la ficha d« 
la pubilcfidón de etta requlsllorla, 
antí el T ínkn ta Corsnet d-; lr>f an-
torfi.', Juez permanente de «ata pla-
za, D. Franciico López Domenoch, 
rito en el campamento general da 
Tatuán (Marrueco»); b¿¡o apercibí» 
miento que da no efectuarlo, ie:¿ 
declarado rebelde. 
Tetuán 50 de mayo da 1923.—El 
Teniente Coronel Juez, Francisco 
López. 
Sociedad anónlam Hullern' 
da L» Magdalen» f C u r r o -
8.» CONVOCATORIA 
Sa convoca a junta gmer:)' tx 
Iraordlnsrla, qu» »• celebrará «n 
domicilio «ocial, enCarrccera, " '<"'• 
diez de ia maAena dal dfa 35 d»¡ 
corríanla, para trater d* la conve-
niencia de (Uipendar la txplot.ic.'Ci' 
da una galería, apertura da a v ^ f 
trKbufos y examen y eprobaclá': d» 
cmntas del ?(«rclclo anterior. 
Cnrrosera 17 de junio da 1823.» 
El Pretldante, Urbano Fernánd»! 
Imprenta de la Diputación provincia'' 
